
















































































































loan fdlP ffelP total
Staﬀord 5.8 23.0 28.8
UnsubsidizedStaﬀord 5.1 23.7 28.8
PLUS 2.2 7.0 9.2
Consolidation 19.2 72.1 91.3
Perkins –– 1.6
TotalfromGovernmentPrograms 159.7
TotalfromPrivateSector 17.0
SourceS:StudentMarketmeasureInc.;FY2007FederalStudentAidAnnualReport;Internal
FederalReserveSystemEB08-03
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